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BABII
METODEPENELITIAN
A.LokasiPenelitian
LokasipenelitianinidilakukandiKecamatanKlojenKotaMalang.
B.JenisPenelitian
Jenispenelitianyanglakukaniniadalahpenelitiansurvey,dimanapeneliti
memberikankuesioneratauseperangkatpertanyaanataupernyatantertulis
kepada responden untuk dijawabnyadalam pengumpulan data.Menurut
Singarimbun(2006:3)penelitiansurveyadalahpenelitianyang mengambil
sampeldarisatu populasidan menggunakan kuesioner sebagaialat
pengumpulanyangpokok.
C.Sumberdata
1)Dataprimer
MenurutIndriantoro dan Supomo (2006:146)dataprimeradalah data
penelitianyangdiperolehsecaralangsungdarisumberasli.Dalamhalinidata
diperolehdarikuesioneryangdiberikankepadarespondenyangberisi
pertanyaan–pertanyaanyangmengarahpadapenelitianyangdilakukandan
selanjutnyaakandianalisisuntukdijadikanpembahasan.Dataprimerdalam
penelitianiniyaitumengenaihasilpenyebarankuesionermengenaipengaruh
atributprodukterhadapkepuasankonsumen.
2)Datasekunder
MenurutIndriantorodanSupomo(2006:147)datasekunderadalahsumber
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datapenelitianyangdiperolehpenelitisecaratidaklangsungmelaluimedia
perantara.
D.TeknikPengumpulanData
Dalam penelitianilmiahterdapatbeberapateknikpengumpulandata
besertamasing-masingperangkatpengumpuldata.Dalampenelitianiniteknik
pengumpulanyangdipergunakanadalah:
1.Kuesioner(angket)
Dalampenelitianini,digunakandaftarpertanyaanbersifattertutup,dimana
alternatifjawabantelahdisediakan.Kuesionerdiberikankepadakonsumen
ketikamelakukanprosespembelianditokoatauagenprodukairminumCleo
dalamkemasangelasdiKecamatanKlojenKotaMalang.
2.Dokumentasi
MenurutArikunto(2006:231),selainpengumpulandataprimerjugadilakukan
pengumpulandatasekunderyaitumelaluiteknikdokumentasi,langkahini
berupa kegiatan mengumpulkan data -data sekunderyang dianggap
berhubungandenganpenelitianyangakandilakukan.
E.PopulasidanSampel
1.Populasi
PengertianpopulasimenurutSugiyono(2004:72)yaituwilayahgeneralisasi
yangterdiriatas:obyek/subyekyangmempunyaikualitasdankarakteristik
tertentuyangditetapkanolehpenelitiuntukdipelajaridankemudianditarik
kesimpulannya.Adapundalam penelitianiniyangmenjadipopulasiadalah
masyarakatyangmengkonsumsiprodukairminumCleodalamkemasangelasdi
KecamatanKlojenKotaMalang.
2.Sampel
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SedangkanyangdimaksudsampelmenurutSugiyono(2004:73),yaitu:
“Bagiandarijumlahdankarakteristikyangdimilikiolehpopulasitersebut”.Selain
ituadanyapengambilansampeldimaksudkanuntukmemperolehketerangan
mengenaiobyek-obyekpenelitiandengancaramengamatisebagianpopulasi.
Sampeladalahsebagiandarijumlahdankarakteristikyangdimilikiolehpopulasi
tersebut.Adapun karakteristik responden dalam penelitian iniyaitu warga
masyarakatdiKecamatanKlojenKotaMalang,yangmemilikiusiatahun>17
tahundengantingkatpendidikanyangdimilikiadalahminimalSMUdengan
pertimbanganbahwacalonrespondendapatmemahamidenganbenaratas
kuesioneryangdiberikansehinggadapatmendukungpenelitianyangakan
dilakukan.
2.TeknikSampling
Dalampenelitianinipengambilansampelmenggunakanteknikjudgmental
samplingmerupakantekniknonprobabilitysamplingdenganmemilihorang-
orangyangterseleksiolehpenelitiberpengalamanberdasarkanciri-cirikhusus
dandimilikiolehsampeltersebutsehinggadipandangmempunyaisangkutpaut
yangeratdenganciri-cirikhususyangdimilikisampeltersebutyangsudah
diketahuisebelumnya(SinggihdanFandy,2000:90).Adapunciri-ciriyang
digunakandalam penelitianiniyaiturespondenyangmemilikiusiadiatas17
tahun,memilikitingkatpendidikanminimalSMUdanmelakukanpembelianair
minumCleolebihdari1kali.PengambilansampeldilakukandiKecamatanKlojen
KotaMalangkhususnyakepadamasyarakatyangmengkonsumsiprodukair
minumCleo.Pengambilansampeltersebutdilakukanbiladipandangorangyang
kebetulanditemuiitusesuaisebagaisumberdata.Adapunjumlahsampelyang
diambilyaitusebanyak100responden,yangmenjadilandasanataudasardari
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jumlah pengambilan sampeladalah pendapat Roscoe dalam Widayat
(2004:140)menyatakanbahwa:“Padasetiappenelitian,ukuransampelharus
berkisarantara30sampai500”.Adapunjumlahsampelyangdiambildalam
penelitianiniyaitusebesar100responden,yangmenjadilandasanataudasar
darijumlahpengambilansampeladalahFraenkeldanWalendalam Widayat
(2004:67)mengatakanbahwa:“Besarnyasampelminimumuntukpenelitianyang
bersifatdeskriptifyaitusebanyak100sampel.”
F.DefinisiOperasionalVariabel
Dalampenelitianinivariabelbebasyangdigunakanyaitumeliputi:
1.Merek(X
1
),yaitunama,simbol,tanda,desainataukombinasinya,yang
ditujukanuntukmengidentifikasidanmembedakanprodukyangditawarkan
airminumCleodenganairminerallainnya,denganindikatormeliputi:
a. Namamerekmudahdiucapkan(X
1.1
),kemudahandalammengucapkan
merekmenjadikankonsumenselalumengingatterhadapprodukair
minumCleo.
b. Simbolmudahdingat(X
1.2
),simboldalamkemasanyaitudengantulisan
Cleomenjadikandayatarikkonsumensehinggatetapmengingatproduk.
c. Desainwarna(X
1.3
),dengansimbolmenggunakanwarnakombinasibiru
danorangemenjadikansimboldalamkemasanmenjadikankonsumen
dapatdenganmudahmengingatproduk.
2.Kemasan(X
2
),KemasanairminumCleodigunakanuntukmelindungiproduk
sehinggadapatdikonsumsisecaraamanolehkonsumensertamemilikinilai
estetikadariproduk.
a.Menarik(X
2.1
),kemasandenganwarnaorangeyangmenyolokmenjadikan
konsumendapatdenganmudahmengenaliproduk.
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b.Melindungikualitasairkemasanyangterdapatdikemasantersebut(X
2.2
),
adanya jaminan kemasan dapat melindungi produk menjadikan
kandungandalamprodukdapatterjagadenganbaik.
c.Kemudahan dalam mengkonsumsi (X
2.3
),kemasan yang mudah
dikonsumsi dengan menggunakan alat bantu yaitu misalnya
menggunakantutupbotolkecilsehinggamemudahkankonsumenuntuk
mengkonsumsiproduk.
3.Kualitas(X
3
)merupakankeunggulanairmineralyangdimilikiolehCleountuk
memberikankeputusandalam prosespembelian,indikatorkualitasyaitu
meliputi:
1)Jaminanproduk(X
3.1
),merupakanjaminanataskualitasproduktetap
terjaga untuk jangka waktu tertentu (batas kadaluarsa)sehingga
konsumen dapatmengetahuiapakah produktersebutmasih layak
dikonsumsiatautidak.
2)Keunggulan (kehandalan)(X
3.2
),keunggulan produk dalam halini
kandungan ozonisasi(100 ppm)yang terdapatpada airminum
memberikan jaminan produk memilikimanfaatbagitubuh ketika
dikonsumsi.
3)Kemasanplastikyangberbentukcuplebihtebaldibandingkandengandua
mereklainnya(X
3.3
)
4.Citra(X
4
)yaituadanyakesanlebihbaikkarenamengandungkadarozon
sebesar100ppmsehinggadapatmembedakandenganprodukyanglainnya.
Indikatorvariabelcitraprodukyaitumeliputi:
1)Produkdapatmeningkatkanstatussosialmasyarakat(X
4.1
),produkCleo.
2)Produkdapatmencerminkankondisiekonomimasyarakat(X
4.2
),kondisi
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ekonomimasyarakatyangmenunjukkanadanyapeningkatanmenjadikan
produkdapatterjangkau.
3)Lambangataulogomencerminkanjaminankualitas(X
4.3
),lambangatau
logo yang terdapatdalam kemasan memberikan dukungan untuk
menciptakancitrapositifmasyarakatterhadapproduk.
5.Layanan Pelengkap (X
5
),merupakan usaha-usaha perusahaan untuk
memberikanlayanankomplainbagikonsumenyangmerupakanfasilitasyang
mendukung keberadaanairminum merek Cleo,dengan indikatoryaitu
mengenai:
1)Adanyanomorlayanankonsumenyangdapatdihubungiolehkonsumen
(nomorteleponbebaspulsadanwebsite)(X
5.1
),kemudahankonsumen
dalam memberikankeluhandansaranmendukungjaminankepuasan
konsumenterhadapproduk.
2)Pelayanankonsumensecaracepat(X
5.2
),adanyasistempelayananantara
menjadikankonsumenmemudahkankonsumenuntukmengkonsumsi
produk.
3)Informasi(X
5.3
),kemudahankonsumenuntukmendapatkaninformasi
menjadikankonsumendapatdenganmudahmendapatkaninformasi
mengenaikeunggulanproduk.
Sedangkanvariabelterikatdalampenelitianiniadalahkeputusanpembelian
dalamhalinimengenaimembeliatautidakmembeli.Keputusanpembelian
yaitukeputusanyangditetapkanolehkonsumenuntukpertamakaliyang
mengkonsumsiprodukairminumCleo.
G.TeknikPengukuranData
Adapunteknikpengukuranvariabelyangdigunakanolehpenelitiuntuk
memberikanjawabanpadasetiapitem jawabanadalahdenganmenggunakan
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skalalikert.SkalaLikertmenurutSugiyono(2004:86),merupakanskalayang
dikembangkanmelaluimetodeLikert,dimanasubyekharusdindikasikan
berdasarkantingkatannya berdasarkanberbagaipernyataanyangberkaitan
denganperilakusuatuobyek.Kesemuanilaipernyataantersebutkemudian
digabungsehinggadapatdiperolehnilaitotalyangdapatmenggambarkanobyek
yangditeliti.
Dalampenelitianinisetiapjawabanatasvariabelbebasdigunakansistem
skor/nilaidengandasarLikerts,sebagaiberikut:
1.UntukJawabana(Sangatsetuju)diberiskor5.
2.Untukjawabanb(Setuju)diberiskor4.
3.Untukjawabanc(Netral)diberiskor3.
4.Untukjawaband(Tidaksetuju)diberiskor2.
5.Untukjawabane(Sangattidaksetuju)diberskor1.
Adapununtukmengukurvariabelterikatnyadenganskalanominaldengan
penilaianyaitusebagaiberikut:
1.Jikajawabanrespondenmemutuskanmembeliprodukairminum Cleo
diberikannilai1
2.Jikajawabanrespondenmemutuskanmembeliproduklaindiberinilai0.
H.UjiInstrumen
1.UjiValiditas
MenurutWidayat(2004:87)validitasadalahsuatupengukuranyang
mengacupadaprosesdimanapengukuranbenar-benarbebasdarikesalahan
sistimatisdankesalahanrandom.Pengukuranyangvalidberartialatukuryang
digunakanuntukmendapatkandata(mengukur)ituvalid.Validberartiinstrumen
tersebutdapatdigunakanuntukmengukurapayangseharusnyadiukur.
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Padapenelitianini,digunakanvaliditasPearsonberdasarkanrumus
korelasiproductmoment.Adapunkriteriapengujiannyaadalah:
Apabilar
hitung
r
tabel
makatidakterdapatdatayangvalidpadatingkat
kepercayaan95%danapabilar
hitung
>r
tabel
terdapatdatayangvalidpadatingkat
kepercayaan95%.
Nilairhitungdapatdiperolehberdasarkanrumussebagaiberikut:
r=
Dimana:
r=KoefisienKorelasi
n=Jumlahsampel
X=Skortiapbutir
Y=SkorTotal
2. UjiReliabilitas
Ujireliabilitasdigunakanuntukmengujisejauhmanainstrumenttersebut
dapatdiberikanhasilyangrelatifsamabisadilakukanpengukurankembali
terhadapsubyekyangsama.Suatuinstrumenyangmempunyaireliabilitas
yangtinggimenunjukkanbahwainstrumentersebutmantab.Suatualatukur
yangmantabtidakberubah-rubahpengukurannya,artinyameskipunalatitu
digunakanberkali-kaliakanmemberikanhasilyanghampirserupa.
Dalam penelitianini,reliabilitasdiukurdenganmetodekonsistensi
internaldenganteknikReliabilitasAlpha,(Arikunto1998:192).Denganrumus
sebagaiberikut:
=
Dimana:
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k =Banyaknyabelahantes
s
j
2
=Varianbelahanj;j=1,2,….k
s
x
2
=Variansskortes
Adapunkriteriapengujiannyaadalahapabilanilaireliabilitasinstrumen
diatas 0,6 atau 60%,berartiterdapatdata yang reliabelpada tingkat
kepercayaan95%.Sebaliknyajikanilaireliabilitaskurang dari0,6atau60%
berartitidakterdapatdatayangreliabelpadatingkatkepercayaan95%.
I.TeknikAnalisisData
1.AnalisisRegresiLogistik
Merupakansalahsatujenisanalisisregresiyangbisadigunakanuntuk
memprediksi(estimasiataueksplanasi)permasalahanhubungandanpengaruh.
Hubunganpengaruhdalamlogistikregresimerupakanhubunganpengaruhyang
manavariabelterikatnya(dependentvariable)variabelberskalanominal(binary),
juga dapat digunakan untuk melihat hubungan memprediksibesarnya
probabilitassuatuperistiwayangdipengaruhisatuataulebihvariabel.
Makarumuslogisticregression(regresilogit)dapatditulissebagaiberikut:
(Widayat,2004:227)
1
Prob(event)=
1+e
–z
Dimana:
Z=B
0
+B
1
X
1
+B
2
X
2
+B
3
X
3
+B
4
X
4
+B
5
X
5
Denganketerangansebagaiberikut:
Z =KeputusanPembelian
B
o
= bilangankonstan
X
1
= Merek
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X
2
= Kemasan
X
3
= Kualitas
X
4
= Citra
X
5
= Layananpelengap
B
1
–B
5
, = koefisienvariabelbebas
Jikanilaiprobabilitaslebihbesardari0,5makaatributprodukyangmeliputi
merek,kualitasproduk,citra,layananpelengkapdanjaminanprodukberpengaruh
terhadapkepuasankonsumenairminumCleo.
2.UjiHipotesis
a.UjiHipotesisI
PengujianhipotesisIdapatdilakukandenganmembandingkanatau
melihatbesarnya nilaisignifikasiprinsip-prinsip variabelyang di
bandingkandengannilai<(0,05).
 Hipotesisnol(H
o
)ditolakyaituapabilanilaiujisignifikasi(Sig.)lebih
kecildarinilaiAlpha(α)yangberartivariabelbebasberpengaruh
terhadapvariabelterikat.
 Hipotesisnol(H
o
)diterimayaituapabilanilaiujisignifikasi(Sig.)lebih
besardarinilaiAlpha(α)yangberartivariabelbebastidakberpengaruh
terhadapvariabelterikat.
b.UjihipotesisI
PengujianhipotesisIdapatdilakukandenganmembandingkanatau
melihatbesarnya nilaisignifikasiprinsip-prinsip variabelyang di
bandingkandengannilai<(0,05).
 Hipotesisnol(H
o
)ditolakyaituapabilanilaiujisignifikasi(Sig.)lebih
kecildarinilaiAlpha(α)yangberartivariabelbebassecarabersama-
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samaberpengaruhterhadapvariabelterikat.
 Hipotesisnol(H
o
)diterimayaituapabilanilaiujisignifikasi(Sig.)lebih
besardarinilaiAlpha(α)yangberartivariabelbebastidaksecara
bersama-samaberpengaruhterhadapvariabelterikat.
c.UjiHipotesisII
Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan
(kontribusiterbesar)makadapatdigunakankorelasiparsial.
KorelasiParsial(PartialCorrelation)dapatditulisdenganrumus:
R=
Dimana:
R =Korelasiparsial
WaldStatistik =NilaidaristatistikWald
K =Banyaknyavariabelbebas
LLo =Likehoodyangdidasarkanpadamodeltanpa
memasukkanvariabelbebas
Untukmengetahuiatributprodukyangmemberikankontribusiterbesar
adalahmembandingkannilaiR(korelasiparsial)masing-masingvariabel.
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